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ELISA method are shown. Determining type of meat in 
heat processed or non-processed meat products is one 
common ELISA method screening test.
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VAŽNOST ČIŠĆENJA I DEZINFEKCIJE 
U PERADARSTVU
Matković1 K., S. Matković2 
SAŽETAK
U radu se opisuje nužnost provođenja mjera čišćenja i 
dezinfekcije u peradarstvu s ciljem sprječavanja izbijanja 
bolesti i posljedično nastanka velikih šteta te širenja uzro-
čnika u okoliš. Također opisuju se metode čišćenja kao i 
najčešće vrste dezinficijensa u peradarstvu, način njihova
djelovanja, fizikalne karakteristike i područja primjene.
Ključne riječi: čišćenje, dezinfekcija, higijena, preven-
tiva, peradarstvo
UVOD
Priroda posla u intenzivnom peradarstvu (brzina 
turnusa, manipulacije s peradi, jajima, hranom) te 
kontakti ljudi (servisiranje opreme, posjetioci, radni-
ci) čine ovu proizvodnju vrlo ranjivu na širenje bolesti 
peradi sa farme na farmu, sa područja na područje. 
Svaki segment peradarske industrije (komercijalna 
proizvodnja jaja i brojlera, mali proizvođači, prijevoz-
nici jaja i hrane i mnogi drugi) predstavlja potencijalnu 
kariku u širenju bolesti peradi, stoga treba redovito 
provoditi preventivne mjere (Shema 1). Dezinfekcija 
nastambi jedna je od njih i uvijek obuhvaća kombi-
naciju čišćenja i same dezinfekcije zbog toga što 
će velika količina organskih tvari prisutnih u takvom 
okružju brzo neutralizirati svaki dezinficijens ukoliko
prije nije provedeno temeljito čišćenje. Ovisno o vrsti 
materijala čišćenje smanjuje ukupni broj bakterija za 
3 log na površinama, sama dezinfekcija za naredna 
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 Shema 1. Mogući putovi širenja mikroorganizama (Tablante, 2000)
3 log (Böhm, 1998). To u praksi znači da na površi-
nama nakon čišćenja ostane 103 cfu/cm2 bakterija, 
većinom sporoformnih.
ČIŠĆENJE
Uvijek prije same dezinfekcije potrebno je provesti 
metode čišćenja koje obuhvaćaju struganje, mete-
nje, četkanje i pranje. Njihovom primjenom uklanja 
se 25 – 60 % prisutnih mikroorganizama (Tofant, 
2003), kao i većine svih ostalih organizama. To 
podrazumijeva:
- uklanjanje sve stelje, hrane i gnoja nakon svakog 
ciklusa,
- tijekom pojedinog ciklusa dok je perad u nastam-
bi nužno je redovito uklanjati lešine, rasutu hranu, 
gnijezda glodavaca,
- redovito uklanjanje pokvašene ili zaprljane stelje,
- stelju pohraniti što dalje od objekta, ukoliko je 
potrebno nakvasiti sa dezinficijensom ili spaliti,
- lešine pravilno uklanjati (zakapanjem dalje od 
objekta, vodeći računa o podzemnim vodama, 
divljim, domaćim životinjama i glodavcima koji ih 
nalaze i iskopavaju ili ih odlagati u kontejnere prije 
odvoženja u kafileriju).
Važnost čišćenja zasniva se i na činjenici da brojni 
dezinficijensi slabo djeluju ukoliko je u objektima i
na opremi prisutna veća količina organske tvari u 
kojoj mnogi patogeni mikroorganizmi mogu preži-
vjeti kroz dulji period (Kahrs, 1995). Može se učiniti 
samo suho čišćenje ili u kombinaciji s mokrim (npr. 
otpaci jaja ne mogu se ukloniti samo suhim čišće-
njem). Četiri su osnovna koraka kod mokrog čišće-
nja: namakanje, pranje, ispiranje (visokotlačnim 
perilicama ili četkama) i sušenje.
Perilice nije uputno koristiti dok je perad još u 
nastambi jer se mikroorganizmi na taj način aero-
soliziraju. Otvori, ventilatori, hranilice i jame za gnoj 
zahtijevaju posebnu pažnju jer ukoliko su poveza-
ne s električnim instalacijama ne smiju se kvasiti i 
nakon suhog čišćenja potrebno ih je fumigirati. Kod 
pranja bolji izbor je vruća voda. Uporaba deter-
genata pri pranju svakako će olakšati čišćenje ali 
detergenti moraju biti kompatibilni s dezinficijensom.
Nakon takvog čišćenja potrebno je detergent dobro 
isprati čistom vodom. Zaostalu vodu potrebno je 
ukloniti prije dezinfekcije. Kod čišćenja voditi računa 
o uklanjanju kukaca, glodavaca i muha prisutnih u 
nastambama.
DEZINFEKCIJA
Dezinfekcija je pojam suprotan infekciji te ozna-
čava postupak kojim se neki predmet ili materijal 
oslobađa zaraznosti tj. čini ga nesposobnim da 
prenosi infekciju (Tofant, 2003). Dezinfekcija u 
širem smislu obuhvaća skup 
postupaka kojima se uklanja-
ju, onesposobljavaju ili uni-
štavanju mikroorganizmi, dok 
dezinfekcija u užem smislu 
ili raskužba podrazumijeva 
upotrebu kemijskih sredstava 
(dezinficijensa) koji smanjuju
broj mikroorganizama ispod 
infektivne doze.
Nakon što su površine teme-
ljito očišćene prilazi se što 
prije dezinfekciji prikladnom 
otopinom dezinficijensa. Naj-
bolje je ako se nakon dezin-
fekcije objekt može odmarati 
1-3 tjedna. Pri izboru dezin-
ficijensa potrebno je pažljivo
razmotriti: 
- vrstu mikrobne flore,
- učinkovitost (protiv bakteri-
 Scheme 1. Possible routes of microorganism dissemination (Tablante, 2000)
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ja, virusa, gljivica, u nazočnosti organske tvari),
- vrstu i poroznost površine koja se tretira,




- rezidualnu aktivnost dezinficijensa,
- topivost (pH,  tvrdoću vode),
- temperaturu okoliša,
- cijenu dezinficijensa (Tablice 1 i 2).
Dezinficijensi na više načina djeluju na mikroor-
ganizme: denaturiraju bjelančevine, oštećuju cito-
plazmatske membrane, blokiraju enzimske sustave 
mikroorganizama i blokiraju sintezu stanične stjenke 
(Tofant, 2003).
Najčešće korišteni dezinficijensi u peradarstvu
su: kvarterno amonijevi spojevi, hipokloriti, jodofori, 
fenoli i formaldehid, dok se ostali  rjeđe koriste. 
- kvarterno amonijevi spojevi – širokog spektra, 
bez mirisa, neiritirajući, imaju dobru detergentsku 
aktivnost, stabilni, relativno ne toksični, ne mogu se 
koristiti u sapunskim otopinama, nisu djelatni u tvr-
dim vodama, dobre rezidualne aktivnosti, nisu dje-
lotvorni u nazočnosti organske tvari, stoga površine 
moraju biti dobro očišćene i oprane prije njihove 
aplikacije, mogu biti bakteriostatski, ne nadražuju 
kožu. Ovi spojevi učinkoviti su protiv Gram poziti-
vnih mikroorganizama (stafilokoki, streptokoki) te
većine Gram negativnih (koli, salmonella i pseudo-
monas). Neki mikroorganizmi iz roda Pseudomonas 
su rezistentni na ove spojeve ali se ovaj problem 
rješava dodatkom EDTA-e. Alkalne otopine izrazi-
to poboljšavaju njihovu učinkovitost. Ne djeluju na 
jajašca nematoda i kokcidije. Inhibicija učinkovitosti 
kvarterno amonijevih spojeva nazočnošću sapuna 
i tvrde vode uspješno se uklanja dodatkom nekih 
kemijskih spojeva u komercijalnim pripravcima,
- klor, hipokloriti, klorno vapno - dostupni kao plin, 
prah, tekućina, germicidna aktivnost ovisi o kon-
centraciji klora i kiselosti otopine (veći pH – manji 
 Tablica 1. Najčešći dezinficijensi  u peradarstvu i njihove fizikalne karakteristike (Wakenell, 2004)
 Table 1. Most often used disinfectants in poultry industry and their physical characteristics (Wakenell, 2004)
Dezinficijensi/
Disinfectants























Klor/ chlorine da/yes da/yes ne/no da/yes ne/no ne/no
Jod/ iodine da/yes da/yes ne da/yes da/yes ne/no






da/yes Ne/no da/yes ne/no ne/no ne/no
Krezoli/cresoles umjereno da/yes da/(u ulju)  yes/ (in oil)
da/yes da/yes da/yes
Formaldehid/ 
formaldehyde da/yes da/yes ne/no
dosta/ 
rather ne/no ne/no
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biocidalna aktivnost), hipokloriti imaju oko 70 % slo-
bodnog klora, korozivni su, nemaju rezidualnu akti-
vnost, dobri za ispiranje naslaga od jaja, nisu baš 
djelatni u nazočnosti organske tvari, moraju se raditi 
nove otopine i biti pohranjene na tamnim i hladnim 
mjestima,
- jodofori – kombinacija elementarnog joda sa 
tvarima koja djeluju na njihovu topivost u vodi, ne 
djeluju dobro u nazočnosti organske tvari, djelatni 
su protiv bakterija, gljivica i virusa, u inkubatorima 
jod se koristi za dezinfekciju opreme i zidova,
- fenoli (karbolna kiselina) - destilati katrana kame-
nog ugljena. Dolaze u vodenim otopinama, imaju 
malu rezidualnu aktivnost, dobri su za visoko rizične 
površine, učinkovitost im smanjuje prisutnost kati-
ona, nisu sporocidni, dobro djeluju kod prisutnosti 
organske tvari, slabo korozivni, mogu se aplicirati 
raspršivanjem, mogu biti tuberkulocidni, skupi su. 
Sve se češće koriste budući su razvijeni derivati koji 
su manje toksični i bez mirisa. Dosta ih je u kombi-
 Tablica 2. Svojstva i primjena dezinficijensa u peradarstvu (Anonim., 2004)














baktericidno / bactericidal + + + + +
bakteriostatsko /
bacteriostatic - - + + +
fungicidno/ fungicidal - + + ± +
virucidalno/ virocidal ± + + ± +
toksičnost/ toxicity + - + - +
aktivnost u prisustvu/ 
organske tvari* / activity 
in the presence of 
organic matter*
++++ ++ + +++ +
područja primjene / area of application
oprema u valionici / 
hatchery equipment + + + + ±
napajalice/ waterers + + - + -
osoblje/ personell + + - + -
podovi/ floors - - + + +
dezinfekcijske barijere / 
disinfecting barriers - - + + -
prostorije / rooms ± + ± + +
*   broj plusova označava stupanj sklonosti za organsku tvar i podudarni gubitak dezinfekcijske učinkovitosti
*   number of plus signs denotes the degree of inclination for organic material and correlating loss of efficiency
+  pozitivna svojstva / positive properties
-   negativna svojstva / negative propertires
±  ograničena aktivnost za specifična svojstva / limited activity for specific properties
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naciji s detergentima koji imaju dobra antimikrobna 
i detergirajuća svojstva, 
- krezoli – srodni s fenolima, 2-3 puta jačeg djelo-
vanja, manje toksični i jeftiniji, sličnih baktericidnih 
svojstava, loše topivi, imaju rezidualnu aktivnost, 
korozivni, djelotvorni u organskoj tvari, djeluju i na 
vegetativne oblike i na acidorezistentne bakterije
- bifenoli (heksaklorofen) – dobri u kombinaciji s 
klorom, neke kombinacije imaju dobro protugljivično 
djelovanje i najčešće se kombiniraju s drugim feno-
lima. Koriste se kao dodatak sapunima,
- formaldehid – plin oštrog mirisa, lako topiv u vodi 
i lipidima, učinkovit protiv većine mikroorganizama. 
Baktericidna učinkovitost ovisi o visokoj vlažnosti. 
Godinama se koristio kao dezinficijens tla. Jaja se
još uvijek fumigiraju formaldehidom s ciljem sma-
njenja salmonela ali posljedična aeracija može 
rezultirati gomilanjem ugljičnog dioksida u jajima 
što smanjuje izleživost. Formaldehid se najčešće 
koristi u kombinaciji s kalijevim permanganatom da 
bi se stvorio plin – obje tvari su toksične, hlapive, 
kaustične. Češće se koristi formalin - 40 % otopina 
formaldehida, bez boje, oštrog mirisa. Ukoliko se 
provodi dezinfekcija formalinskim parama koje dugo 
zaostaju u prostoru potrebno je provesti neutraliza-
ciju 25 % amonijakom,  
- alkoholi – baktericidni, fungicidni, zapaljivi, 
dobrog spektra djelovanja, ukoliko se kombiniraju s 
fenolima ili kvarterno amonijevim spojevima imaju 
rezidualnu aktivnost
- oksidacijska sredstva (peroctena kiselina, vodi-
kov peroksid, propionska kiselina) – dobri dezinfi-
cijensi, biološki razgradivi pa su stoga prihvatljivi 
za okoliš, izbljeđuju boje, dobri baktericidi, virucidi, 
sporocidi, fungicidi.
UMJESTO ZAKLJUČKA
Poznavanje i provođenje mjera higijene i sani-
tacije važno je u svakom segmentu  peradarstva s 
ciljem sprečavanja pojave i širenja bolesti što može 
dovesti do velikih gubitaka i prekida u proizvodnji. 
Važno je shvatiti da te mjere ne poskupljuju nego u 
konačnici pojeftinjuju proizvodnju (moguće izbijanje 
bolesti, zatvaranje objekata, gubici u proizvodima, 
društveni problemi koji tada nastaju itd). Stoga je 
za kraj važno napomenuti još nekoliko postupaka 
koje je također potrebno svakodnevno provoditi u 
intenzivnoj peradarskoj proizvodnji: 
- osigurati ograde i dezinfekcijske barijere na 
prilazima i unutar objekata,
- osoblje mora imati odgovarajuću zaštitnu odjeću 
i obuću,
- zabraniti ulaz posjetiteljima koji nisu nužno 
potrebni, a oni koji ulaze moraju biti odgovarajuće 
zaštićeni, 
- vozila koja prilaze objektima moraju biti propisno 
dezinficirana i sa svom popratnom dokumentacijom,
- sprječavati kontakte s divljim i domaćim pticama 
(objekata i osoblja),
- uginulu perad i drugi organski otpad propisno 
uklanjati (pohranjivanje, odvoženje),
- voditi računa o okolišu objekata.
SUMMARY
IMPORTANCE OF CLEANING AND DISINFECTION IN 
POULTRY FARMING
This paper describe importance of cleaning and disin-
fection in poultry farming with aim to prevent disease out-
break, consequently great damages and infectious agents 
spreading into the environment. Also methods of cleaning 
are describe as well as the most often disinfectant in poul-
try farming, their function, physical characteristics and 
application spots. 
Key words: cleaning, disinfection, hygiene, preventive, 
poultry farming
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